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Çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan Türk ailelerinin yurda dönüş­
te çocuklarının eğitim gereksiniminin giderilmesi, bu çocukların davranış­
larının nedenleri ve sonuçlarının incelenmesi, Türk sosyal yaşamında 
güncel bir konu olarak oldukça önem taşımaktadır.
Özellikle işçi olarak giden ailelerin çocuklarının eğitimi, yurt dışında 
büyük sorun olarak ortaya çıkmasına rağmen yurda dönüşte de sorun­
ların bir başka biçimde sürdüğü gözlenmektedir. Farklı sosyo-kültürel 
çevreden gelme, uluslararası kültürel etkileşimlerde bulunma, çocukların 
uyum sorunları yanında eğitim sorunlarını da beraberinde getirmektedir.
Yaşadığı kültüre uyum sağlayan bir Türk çocuğunun ülkesine 
dönmesi, yeni bir göç anlamına gelmektedir. Yurt dışında eğitim görüp 
Türk Eğitim Sistemine giren öğrencilerin benlik kavramı ve başarı güdüsü 
düzeyleri bakımından durumlarının saptanması ve dış ülke yaşantısı ol­
mayan öğrencilerle farklılığın ortaya konması, bu çalışmanın kapsamını 
oluşturmaktadır.
Çalışmada aşağıdaki soruya yanıt aranmaya çalışılmıştır.
Problem
İlköğrenimini yurt dışında tamamlayan ortaokul öğrencilerinin benlik 
kavramı düzeyleri ile başarı güdüsü düzeylerinde anlamlı farklılıklar var 
mıdır?
Yukardaki temel probleme dayalı olarak da çalışmada alttaki denen- 
celer sınanmıştır.:
Denence I. Yurt dışı deneyimi olan ve olmayan ortaokul öğrencile­
rinin benlik kavramı düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.
Denence 2. Yurt dışı deneyimi olan ve olmayan üst sosyo­
ekonomik durumlu (SED) ortaokul öğrencilerinin benlik kavramı düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark yoktur.
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Denence 3. Yurt dışı deneyimi olan ve olmayan orta/alt sosyo­
ekonomik durumlu ortaokul öğrencilerinin benlik kavramı düzeyleri ara­
sında anlamlı bir fark yoktur.
Denence 4. Yurt dışı deneyimi olan ve olmayan başarılı ortaokul 
öğrencilerinin benlik kavramı düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.
Denence 5. Yurt dışı deneyimi olan ve olmayan başarısız ortaokul 
öğrencilerinin benlik kavramı düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.
Denence 6. Yurt dışı deneyimi olan ve olmayan ortaokul öğrenci­
lerinin başarı güdüsü düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.
Denence 7. Yurt dışı deneyimi olan ve olmayan üst sosyo­
ekonomik durumlu ortaokul öğrencilerinin başarı güdüsü düzeyleri ara­
sında anlamlı bir fark yoktur.
Denence 8. Yurt dışı deneyimi olan ve olmayan orta/alt sosyo­
ekonomik durumlu ortaokul öğrencilerinin başarı güdüsü düzeyleri arası­
nda anlamlı bir fark yoktur.
Denence 9. Yurt dışı deneyimi olan ve olmayan başarılı ortaokul 
öğrencilerinin başarı güdüsü düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.
Denence 10. Yurt dışı deneyimi olan ve olmayan başarısız ortao­
kul öğrencilerinin başarı güdüsü düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.
YÖNTEM
Ömeklem
Çalışmanın örneklemini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ortaokul I. 
sınıf öğrencileri (n: 98) oluşturmaktadır. Deney grubunda yurt dışı de­
neyimi olan (ilköğrenimlerini yurt dışında tamamlayan), kontrol grubunda 
ise yurt dışı deneyimi olmayan öğrenciler bulunmaktadır.
Veri Toplama
Araştırma gruplarına ilişkin verilerin bir bölümü okul kayıtlarından, bir 
bölümü ise anketle öğrencilerden sağlanmıştır. Öğrenci başarısına ilişkin 
veriler, okul sınıf geçme defterinden, baba mesleği, babanın eğitimi ve 
oturulan semtin ölçüt olarak alındığı sosyo-ekonomik dt-'pjma (SED) iliş­
kin bilgiler ise okul kayıtlarından elde edilmiştir. Sosyo-ekonomik durumu 
saptamada, Kâğıtçıbaşı (1975)'nın ölçeği ve Devlet İstatistik enstitüsü­
nün (DİE) "Ankara İli Sosyo-ekonomik Durum Bölümlenmesine Göre 
Semtler” adlı aracı kullanılmıştır. Öğrencilere posta ile gönderilen anket­
ler, Ülkü (1976) tarafından geliştirilen ve öğrencilerin benlik kavramı dü­
zeylerini ölçmeye yönelik 21 soru ile Onay (1980) tarafından geliştirilen 




Toplanan verilerin çözümlenmesinde t-test kullanılmıştır. Araştır­
manın verileri USA Washington State Üniversitesinde Amdahl Bilgisayarı­
nda SPSS paket programla çözümlenmiştir.
BULGULAR
Denence 1. Yurt dışı deneyiminin genelde, ortaokul öğrencilerinin 
benlik kavramı düzeylerini anlamlı olarak etkilemediği görülmektedir 
(Tabb-I).
Tablo-1. öğrencilerin Benlik Kavramı Düzeyleri
GRUPLAR n X t DF P
GRUP I (yurt dışı deneyimli)49 80.59
96 .252
GRUP II (olmayan) 49
■ " - U .o o  
81.94
Denence 2. Yurt dışı deeyiminin üst sosyo-ekonomik durumlu ortao­
kul öğrencilerinin benlik kavramı düzeylerini anlamlı olarak etkilemediği 
görülmektedir (Tablo-2).
Tablo-2. Üst Sosyo-ekonomik Durumlu öğrencilerin Benlik
Kavramı Düzeyleri




Denence 3. Yurt dışı deneyiminin orta/alt Sosyo-ekonomik durumlu
ortaokul öğrencilerinin benlik kavramı düzeylerinde etkili olduğu görül-
mektedir (Tablo-3).
Tablo-3. Orta/alt Sosyo-ekonomik Durumlu öğrencilerin
Benlik Kavramı Düzeyleri




«  =  .05
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Tablo-4. Başarısız Ortaokul öğrencilerinin Benlik Kavramı
Düzeyleri
Denence 4. Yurt dışı deneyiminin başarılı ortaokul öğrencilerinin benlik
kavramı düzeylerini anlamlı olarak etkilemediği görülmektedir (Tablo. 4.)






Denence 5. Yurt dışı deneyiminin başarısız ortaokul öğrencilerinin 
benlik aramı düzeylerini anlamlı olarak etkilemediği görülmektedir (Tablo- 
5).
Tablo-5. Başarısız Ortaokul öğrencilerinin Belik Kavramı
Düzeyleri
GRUPLAR 1 X t DF P
GRUP 1 78.09
--------------------- 1.00 41 .161
GRUP 2 74.10
Denence 6. Yurt dışı deneyiminin ortaokul öğrencilerinin başarı güdü­
sü düzeylerini anlamlı olarak etkilemediği görülmektedir (Tablo-6).
Tablo-6. öğrencilerin Başarı Güdüsü Düzeyleri




Denence 7. Yurt dışı deneyiminin üst Sosyo-ekonomik durumlu ortao­
kul öğrencilerinin başarı güdüsü düzeylerin anlamlı olarak etkilemediği 
görülmektedir (Tablo 7).
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Tablo 7. Üst Sosyo-ekonomik Durumlu öğrencilerin Başarı
Güdüsü Düzeyleri
GRUPLAR x t DF P
GRUP 1 23.93
1 ^tı 52 .085
GRUP 2 26.63
Denence 8. Yurt dışı deneyiminin orta/alt sosyo-ekonomik durumlu or­
taokul öğrencilerinin başarı güdüsü düzeylerinde etkili olduğu görülmek­
tedir (Tablo 8).
Tablo 8. O rta/alt Sosyo-ekonom ik Durum lu ö ğ renc ile rin  
Başarı Güdüsü Düzeyleri
GRUPLAR X t DF P
GRUP 1 27.18
O O İ 4 A O .0003
GRUP 2 29.09
C . . U  • - t i .
«  = 0.5
Denence 9. Yurt dışı deneyiminin başarılı ortaokul öğrencilerinin başarı 
güdüsü düzeylerini anlamlı olarak etkilemediği görülmektedir (Tablo 9).
Tablo 9. Başarılı O rtaokul öğ renc ile rin in  Başarı Güdüsü
D üzey le ri




Denence 10. Yurt dışı deneyiminin başarısız ortaokul öğrencilerinin 
başarı güdüsü düzeylerini anlamlı olarak etkilemediği görülmektedir 
(Tablo 10).
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Tablo 10. Başarısız Ortaokul öğrencilerinin Başarı Güdüsü
Düzeyleri







İlk olarak, yurt dışı deneyiminin ortaokul öğrencilerinin benlik kav­
ramı ve başarı güdüsü düzeylerinde genelde etkili olmadığı, bu sonucun 
Kâğıtçıbaşı (1975)'nın bulguları ile de tutarlı olduğu söylenebilir.
İkinci olarak, yurt dışı deneyiminin üst sosyo-ekonomik durumlu 
ortaokul öğrencilerinin benlik kavramı ve başarı güdüsü düzeylerinde 
olumlu etkilerinin gözlendiği fakat bu sonucun istatistiksel yönden an­
lamlı olmadığı söylenebilir. Purkey (1970)'e göre ailenin duygusal (emo­
tional) havası, ekonomik ve sosyal etkenlerden daha fazla önem taşımak­
tadır. Yapılan araştırmalarda ailede anne-baba tutumunun çocuğun ben­
lik tasarımını etkilemede çok önemli bir etken olduğu belirtilmektedir 
(Kuzgun 1972, Rosenberg, 1972). Yurt dışında öğrenim gören öğrenci­
lerin anlamlı olmamakla beraber benlik kavramlarının yüksek olması mo­
dern bir çevrede üst sosyo-ekonomik durumlu anne-baba stutumunun 
daha da etkili olabileceği sonucu olarak görülebilir. Nitekim LeCompte ve 
LeCompte (1970) da modern toplumlarda özerklik (otonomy) ve kendine 
güvenin çocuk yetiştirmede çok önemli etkenler olduğunu belirtmekte­
dirler. Diğer yandan çocukların başarı güdülerinin yüksek ya da düşük ol­
masında anne-baba rolünün ve davranışının önemi de McClelland tarafın­
dan önemle üzerinde durulan konulardandır (Rosen, 1959). ABD, Ingil­
tere, Batı Almanya, İtalya ve Meksika'da yapılan bir karşılaştırmalı araştırma­
da üst sosyo-ekonomik durumlu ailelerde demokratik aile ideolojisinin 
(hoşgörü, eşitlikçi tutum, uslamlama, danışma vb.), alt sosyo-ekonomik 
durumlu ailelerde ise otokratik aile ideolojisinin (uygarlık ve itaat beklenti­
si, sert disiplin vb.) geçerli olduğu gözlenmiştir (Gürkaynak, 1979). Her 
ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmasa da üst sosyo-ekonomik durum­
lu aile çocuklarındaki benlik ve başarı güdüsü düzeylerindeki olumluluğu, 
çocuklarına hoşgörülü ve eşitlikçi tutum içinde davranan üst sosyo­
ekonomik duıumlu ailelerin modern bir çevrede bu tutumlarının daha da 
esneklik kazanmış olmasına bağlayabiliriz. Gözlenen bu olumluluğu, 
değişmeye açıklıkla dönüşüm (transformasyon) tipinde temellenen çağ­
daşlığa açıklığın bir göstergesi olarak da nitelendirilebiliriz.
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Üçüncü olarak, yurt dışı deneyiminin orta/alt sosyo-ekonomik 
durumlu öğrencilerin benlik kavramı ve başarı güdüsü düzeylerinde 
olumsuz anlamlı değişmelere neden olduğu söylenebilir. Bu bulgulara 
göre sonucun, ilköğrenimini yurt dışında yapan orta/alt sosyo-ekonomik 
durumlu ortaokul öğrencilerinim değer kargaşası içinde ve sosyal kontrol­
den uzak olarak yetişmelerinden kaynaklanması olasıdır, Guliahorn ve 
Gullahorn (1963), yurt dışı yaşantısı sonucu yeni bir sisteme uyum ve sis­
teme açılmanın sonucu olarak değerlerin bazılarının değişebileceğini vur­
gulamaktadırlar. Nitekim belli değerlerin hâkim olduğu geleneksel aile 
yapısı içinde ve sosyal kontrol altındaki orta/alt sosyo-ekonomik durumlu 
ailelerin yeni bir çevrede, yeni bir sisteme açılmada yeni değerlerle karşı­
laşmış olmaları onların çocuklarını bu değer kargaşası içinde bırakmış ve 
benliklerini olumsuz etkilemiş olabilir. Diğer yandan yurt dışı deneyimi 
olan orta/alt sosyo-ekonomik durumlu öğrencilerin başarı güdülerinin 
düşüklüğünü, başka normların hüküm sürdüğü bir ortam içinde aile etki­
sinin azalmasına ve farklı normların hâkim olduğu Türk Eğitim Sistemi için­
de bu öğrencilerin bocalamalarına bağlayabiliriz.
Dördüncü olarak, yurt dışı deneyiminin başarılı ortaokul öğrenci­
lerinin benlik kavramı ve başarı güdüsü düzeylerinde anlamlı olarak etkili 
olmadığı söylenebilir. Gowan (1960), başarılı öğrencileri kendine güvenli, 
olumlu benlik kavramına sahip kişilerolarak tanımlamaktadır. Yurt dışı de­
neyimi olan bu ortaokul öğrencilerinin yeni bir arkadaş grubu içersinde, 
yeni bir okul çevresinde kendilerini başarılı görmeleri istatistiksel olarak 
anlamlı olmasa da benlik kavramlarını olumlu yönde etkilemiş olabilir. Ya­
bancı dili çok iyi bildiklerini sanıp dersler için özel bir çaba harçamamaları 
bu öğrencilerin başarı güdülerinin düşük çıkmasına etki etmiş olabilir.
Beşinci olarak, yurt dışı deneyiminin başarısız ortaokul öğrencile­
rinin benlik kavramı ve başarı güdüsü düzeylerinde anlamlı olarak etkili ol­
madığı gözlenmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Genelde, yurt dışı deneyiminin öğrencilerin benlik ve başarı güdüsü 
düzeylerinde önemli ölçüde etkili olmadığı görülmüştür. Sosyo-ekono­
mik düzey açısından bakıldığında orta/alt sosyo-ekonomik durumlu öğ­
rencilerin benlik ve başarı güdüsü düzeylerinin daha düşük olduğu 
gözlenmiştir.
Çalışmanın bulguları, yurt dışından dönen çocukların bireysel ve 
sosyal özelliklerine ışık tutmaktadır. Bu konu dikkate alınarak ortaokul 
programlarında gerekli değişikliklerin yapılması,
Benzer bir çalışmanın daha geniş örneklemelerle ve farklı eğitim dü­
zeyindeki öğrencilerle yapılması,
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Öğretmenlerin, orta/alt sosyo-ekonomik durumlu öğrencilerin olum­
lu ben-imaj (self-image)larını korumak ve başarı güdülerini arttırabilmek 
için bireysel ve grup etkinlikleri düzenlemeleri yararlı olabilir.
Okul yönetimlerinin orta/alt sosyo-ekonomik durumlu öğrencilere
yönelik planlı programdışı (extracurricular) etkinlikler düzenlemesi,
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